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Siswa 
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naYJOmeU bh com my 
Pen.ganjuroin Progr.11m 
Sainlis Tu run kc Ocsa okh 
Komunili Ren.usunce 
of Science Educators 
IROSEl Lni\er~ill Mal.11)~1a 
Pahang IL \tPI m.impu 
meningka1kan tahap 
celik dan minat Sains, 
Teknologi. Kejurutcraan d.:in 
Matematlk !STF.Ml dalam 
kalangang<'ncras1 mud.:i 
serta komunlt1sC1cmp.u 
Ila! ini terbukll dcng.rn 
kejayaan programyanJI: 
bcrlangsungdl Kampung 
Kuala Wau, Maran barn 
baru ini membabitka n 
scramai 60 murid sckolah 
rendahdan mcn<'ngah d,1r1 
Kampun;: Ku<1la Wau 
Timb.llan NaibCanselor 
IAkadt'mlk & Aniarahangsa) 
UMP. Prof Ir Dr Wan ALh.tr 
Wan Yusoffberkara, 
program ttu s.itu daripada 
• usaba UMPmcnlngk.111k.11n 
minal pelajar Sf'kol.J.b dalam 
bidangstBt 
~Program imsecar;i 
langi;;ungd.ap.111 mcndukung 
Falsafah Ptnchdlk.11n \"eg,n.ii 
din mat la mar J)('nd1d1k.an 
STE..\I dengan mclahlrk.tn 
muridcelik ilmu ker.;1na 
beruJWya menlt'l!'f'lal 
p.asli. meng.iphka-.1 ~na 
mengint~ru1 konv:-p 
HARllllllTll8 
m MJAlllARl2019 
SAINS 
turun padang bimbing 60 murid, pelajar Kampung Kuala Wau, Maran 
... IEM d.11l.11mptn)C~l.;1n 
mJWlah~.ir.t krc.illfdan 
IRO\".llif 
'"Matlam.;11 prndtdlkan 
~EM pc1\ud1pttk.uakan 
kerana5l'm.;1ktnb.ln).;1k 
apilka"\l leknolO!(I 
memb.ibukan mc-;\nd.in 
kompu1er~pt·n1yanR 
dlrenc.ln;ik.ln dal.tm 
Re\"Olu:tllndu:>lrlkc 
-1:k.itan)'J)'.ln1tturut 
mcr.t$"mikan pr()$tr.lm ltu. 
baru b.irulnl 
Turuthadlr.KNuJ 
Unit Pcnguru\Jn SckOl\lh, 
Mohamed BJkrl Abdul 
M.:alck yangmcwakm Kctua 
Pcaaw,11 Pcndldlkan D,1cr.ah 
MJran. Curu Jk,.uS<'kolah 
Kcbang.,aan Kuala Wa u 
(SKKW), ~harul Nl1am 
Sahaman, Pcn~l·ruslMajlt~ 
Pcnguru!t.ln Komunltl 
Kampung ~MPKKI 
Kampung Kua la W.au. \tohd 
Zurin Md Jatsdan Pcngar.ih 
Program. Ts DrSalfful 
K.im.llluddln \tuz.iktr a 
Lnkman 
Progum 1.1bung,m 
pcns)"arah. maha!ti\"a dan 
o1lumnl FakuUI Salnsdan 
Tcknolofr;i lndu,1rl mml 
membabukan ISgurud.lln 
16 kelu.arga.ingk.lll ~.ling 
dlkcnd.illkan 70 fol\Hllator 
dal.;1m kalangan nuha\1~"a 
l:MPy.1na<;edanamcng1ku11 
P~r.11mTt-knoloRI B.llh.1n. 
Bioceknolog1 lndu~tri dan 
Klmia lndusiri 
ProfDrWanAzhar 
bcrhu.llpdcn~nus..ba 
UMP lllC.'adeka1i komuniti 
setemp.u .11kan lebih ram.ii 
ahll .1:k<1demlk, teknologi. 
.tlumnldan m.1h.1Slsw.1 UMP 
bcrgandlng b.lhu. bcrkongsi 
'J idea untuk ml'nggabkkan 
pembangunan bakat dal.im 
bldang.~ffE\1 
"Dlhar.ipprogr.1m 
~begin I .lkan mendap.u 
(>(!rhat~and.tripada 
plhaklndu~triuntuk 
turut scrtada lamagenda 
pcmbangunan neg.ira,w 
kat.tnya 
Semenrara it u,TsDr 
Salfful KamJluddin bcrkdta, 
program l1uturut melat!h 
pt:sena berfi.kirsecara 
k ritlkal dan loglk meldlul 
1c,nonoon. h.llsil ull kajl Salnsdan 
\fa1ematik menggunakan 
~umber yang 1erd.11p.it di 
kampung halaman 
wFa!i.llltator1urut 
memblmblngpes.crt.a 
memupuk s1kap yak in diri 
dalam membuat kepulusan 
mdalul kaed.11h hipolt'$iS 
ben.inda1kan faktad.1111. 
mcnunjukkan !i.url telada.n 
terh.adap-"pek kemhanian 
ll'rffi.l\uklah me n•ru.m 
stfa11u1ur . .11nunah.">uka 
bcrkong.-.i ilmu Jug.a 
keplmpinan.'" katan~• 
